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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 0 2 4 8 4 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «Полоцкий государственный университет» (УО «ПГУ») 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Разработка Программного комплекса расчета запаса газа в газотранспортной системе ОАО «Белтрансгаз» 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)30.08.2011 г. 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.07.2010 г. окончание  30.08.2011 г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
64 1 9 - 13 63-64 - Новополоцк 2011 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: запас газа, расход газа, давление газа, геометрический объем участка газопровода, температура 
газа, параметры телеметрии кранов, режим транспорта газа, газодинамическая задача, газотранспортная система. 
08.2 Реферат 
08.2.1 Объект исследования или разработки:  процесс транспорта газа в газотранспортных системах и способы определения параметров характеризую-
щих режимы транспорта. 
08.2.2 Цель работы:разработка программного продукта, предназначенного для вычисления режимов транспорта газа и определения количества запаса 
газа в газотранспортной системе. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:модульная разработка программного комплекса, основанная на разработке и отладке функционально 
выделенных блоков с последующим включение их в центральный проект, включающая задачи разработки эффективных алгоритмов решения систе-
мы нелинейных уравнений описывающий модель газотранспортной сети. 
08.2.4 Результаты работы:проведен анализ и оценка методов расчетов режима транспорта газа, рассмотрены математические стационарные модели 
режимов транспорта газа. Предложен алгоритм, позволяющий реализовать решатель стационарной модели газодинамической задачи, представленной 
нелинейной системой уравнений, описывающих режимы транспорта газа в газотранспортной системе. Написан программный компонент, позволяю-
щий определить количество газа в системе магистральных газопроводов Беларуси по результатам математического моделирования. 
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики:Программный комплекс расчета запаса газа в ГТС 
ОАО «Белтрансгаз» представляет собой законченное программное обеспечение для производственных нужд заказчика. 
08.2.4.2 Степень внедрения — разработанный программный комплекс используется:В хоз. договоре 10 205 «Разработка программного комплекса 
расчета запаса газа в ГТС ОАО «Белтрансгаз»;В производственном процессе ООО "BelMobileSoft";В производственном процессе РУП «Научно-
технологический парк Полоцкого государственного университета»;В учебном процессе кафедры вычислительных систем и сетей факультета 
информационных технологий Полоцкого государственного университета;В учебном процессе кафедры технологии программирования факультета 
информационных технологий Полоцкого государственного университета;В учебном процессе кафедры трубопроводного транспорта, водоснабжения 
и гидравликиинженерно-технологического факультета Полоцкого государственного университета. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: программный комплекс внедрен в технологический процесс 
заказчика. 
08.2.4.4 Область применения: моделирование процессов транспорта газа в газотранспортной системе, вычисление характеристик режимов транспорта 
газа. Разработанный программный компонент будет применяться в составе программного комплекса расчета запаса газа в газотранспортной системе на 
ОАО «Белтрансгаз». 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: создание учебного тренажера для работников диспетчерских управлений, сту-
дентов соответствующих специальностей на базе данного программного комплекса, позволяющий исследовать и анализировать режимы транспорта 
газа; оптимизация предложенных алгоритмов решения стационарной модели газодинамической задачи посредством применения технологий распа-
раллеливания (например,OpenMP); расширения функциональных возможностей комплекса за счет поддержки решателем нестационарных моделей 
газотранспортной сети. 
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